







































































































































































































































































































































































































































































標 準 偏 差．
調製当日
（8刀27．日）
05???
61??2
???．」3
05??2
66??ー
66??
522
05??1
??????」
05??2
2．44
’　O．59
11日後
（9刀7日♪
523
522
?8??2
38??2
3S???
?22
33????
「?．7??1
???2
52??2
2．40
・O．44
2L日後　　　　28日後
（9月17日）　　（9月24日，
8．00
2．75
4r50
10以上
2．50
10以上
5．．S3・
10以上
5．83
2．25
8．50
2．S3
4，50
3．33
10以上
7．16
10以上　・
S．23
10以上
6．53
34目後
‘9月　30　日，
10以上
　11
　tl
　2！
　1／
　tl
　tl
　11
??
　　　　　　　　　　　　　1
く延び10分以上を示す例が増し，34日口には全
例が10分以内にブロックを剋さなくなったので
ある。即ち，黒煙調製後長日．時を経過したものぽ
　　　ロ里国心に対する作用が著しく減弱する。　　　’
結 論
　70時闘二化の鶏二二の摘出心臓を用いてDigi－
talis葉の効力槍定を行う方法を槍討する口的で7
種類の葉末について実験を行い次．の結果を：得た。
　1．摘出鶏胎心はDigitalis浸i液の適用によっ
て房窒プロッグを馴し，しかも房室ブロック出現
時IUjと適用濃疲との間には直線的関係が成立する。
　2・一定濃度におけるブロック出現時間及び直
線の傾斜等を．求めることによってDigitaIis葉の
槍定を行V・得る。仙しこの方法で検定した結果と
猫法による結果とは必ずしも一致しない。
　3．Digitalis浸液は少なくとも10日閏氷室に
保存しても，鶏胎心に．対する効力が変化しない。
　　　　　　　　　　　　　　（ll召和28．　S．26受付｝
Summary
　　In　order　to　study　whether　digitalis　is　assayed　by　employing　the　isolated　heart　of　chick　embryo
of　70　hours　of　incubation，　experiments　were　performed　with　7　leaf　powders　of　digitalis　and　the
following　results　were　obtained・
　　1・　Auricuro一一ventricular　block　appears’in　chick　heart　at　regular・intervals　after　administration
of　infusion　of　digitalis．　There　is　a　’linear　correlation　between　concentration　and　block　time．’
　　2．　lt　is　possible　to　indicate　the　potency　of　digitalis　Nvith　the　block　time　of　infusion　in　a’
definite　concentration　or　ic　n　inclination　of　concentratiOn－time－line．　The　value　estimated　by　thiS
method　does　not　alwqys　correspond　with　，the　results　when　the　cat　method　is　employed．
　　3．　’Infusion　ef　digita，　lis　does　not　alter　its　potency　to　the　chick　heart　for　a　period　of　ten
day’s　if　preserved　in　a　refrigerator．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　26，　19t’）一3］
